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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, komite audit, dan kepemilikan negara terhadap 
konservatisme akuntansi pada perusahaan BUMN go public yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2014. Konservatisme akuntansi diukur 
dengan menggunakan market to book ratio. Perusahaan dengan market to book 
ratio lebih besar dari 1 menunjukkan penerapan konservatisme akuntansi pada 
perusahaan. 
 Penelitian ini menggunakan sampel 75 perusahaan pada BUMN go public 
pada tahun 2010 sampai 2014. Sampel diambil menggunakan metode purposive 
sampling. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linier 
berganda yang dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 21.00. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama 
kepemilikan manajerial, komite audit, dan kepemilikan negara berpengaruh 
terhadap konservatisme akuntansi. Secara parsial, kepemilikan manajerial 
berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi, komite audit berpengaruh 
negatif terhadap konservatisme akuntasi dan kepemilikan negara berpengaruh 
negatif terhadap konservatisme akuntansi. 
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 This study aims to determine the effect of managerial ownership, audit 
committee, and government ownership toward the accounting conservatism over 
the Indonesian state owned enterprises go public listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2010 until 2014. The accounting conservatism was measured using 
market-to-book ratio. Companies with a market-to-book ratio greater than 1 
indicates the application of accounting conservatism on the company. 
 This study uses a sample of 75 companies of Indonesian state owned 
enterprises go public in the year 2010 to 2014. The study uses purposive sampling 
method. The analytical method uses multiple linear regression analysis models 
were performed with SPSS version 21.00. 
 Results of the research show that the managerial ownership, audit 
committee, and government ownership affect the accounting conservatism. 
Partially, managerial ownership has negative impact on accounting conservatism, 
audit committee has negative impact on accounting conservatism, and 
government ownership has negative impact on accounting conservatism. 
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Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (unuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap. 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Everyday is race, the last but not least. 
(Anonymous) 
 
Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang. 
(William J. Siegel) 
 
If you are working on something exciting that you are really care about, you don’t 
have to be pushed. The vision pulls you. 
(Steve Jobs) 
 
Kemenangan yang terindah sekaligus tersulit yang bisa diraih  manusia adalah 
menaklukan dirinya sendiri. 
(RA Kartini) 
 
Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang 
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